
































図 9　尾形光琳 ｢燕子花図屏風」六曲一双　紙本金地着色　各151.2 × 360.7㎝　根津美術館
図10　宗達派「芥子図屏風」六曲一双　紙本金地着色　各150.3 × 352.8㎝　ボストン美術館
図12　尾形光琳「夏草図屏風」二曲一双　紙本金地着色




























図15　中村芳中「四季草花図屏風」（六曲一双　紙本金地着色 各 77.3 × 353.0㎝
大英博物館）に描かれるジュズダマ→
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喜多川相説筆「秋草図屏風」に関する一試論
